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Bérlet Gl-ik szám „A.4 £
decsemter hó 14-én,
Tragédia 5 szakaszban, 11 képletben, ének és melodrámai zenével, Irta: Goethe. Fordította: Ddczi L.
I.kép: „Faust dolgozd szobája"1. II. kép: „A város kapája előtt11. III. és IV. kép: „Faustszobája“.V .kép: ,,Utozatemplommal”. 
VI. kép: „ lla rg it szobája11. VII. és VIII. kép: „Kert11. IX. kép : „A kutnál11. X. kép: „Templom11. XI. kép: „Bortöa11.
S Z E M É L Y E K :
Faust — — — — Odry Árpád ♦ Öreg paraszt — -— -— Serfőzy György.
Menszto— — —  Szabados Sándor. ♦ Bakter — — -- —  Herczegh S.
Vágner, Faust famulása —_ — Sarkadi Aladár. ♦ Szomszéd — --- — Antalfi A.
Tanítvány' — --- —  Tanay Frigyes. ♦ Föld szelleme — --- — N gy Gyula.
Bálint, katona — --- —  Bartha István. ♦ Margit, Bálint húga — - --- — Szabó Irma.
l-ső ; díák z
--- —  Szabó Sándor. ♦ Mártha, szomszédasszony --- — Szigeti Lujza.
2-ik i --- — Makray Dénes. ♦ Lidi -  — _ —  Bartbáné Linka.
I-aő — — --- —  Halász Ferencz. ♦
2-ik j Pols árleány Z
--- -  Sziklay Valér.'2 ik . polgár — --- —  Veres Sándor. ♦ --- — Hollóay Rózsi.
3-ík 
1 só i :  z
--- — Lendvai Ödön.
— Pál fi B.
♦
♦ 2-ik | ~ W 6  Z
—* — Makrayné A.
— Nagy Gyulán.
2-ik | mesterlegény — --- — Nagy József. ♦ Gonosz lélek — --- — * * *
3-ik | _  _ --- —• Nagy Jenő. ♦ Cherua —  — _ * * *
Katonák, mesterlegények, polgároV, polgárnők, diákok, szolgálók.
im* A  mmy  J«*si»s^r€f_
ü e l y é L r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I —YIIl. sorig* 2 kor. 40 fill VlII-tól—X líí-ig 2 kor. Xllí-tól —XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 ü li, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
^Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 l|2 órakor.
Holnap, vasárnap, deczember hó 15-én, két előadás;
délután 3 órakor, féihelyárakkal:
Az









Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
este 7 ős fél órakor, bérletszünetb «, újdonságul először:
IPilla rxgó kisasszony-.
Énekes ^ramolett. 2 felv. Irta jBelascó Dávid. Fordította: Faludi Miklós-
TE3íz.t m e g - e l ő a s i :
Tíz leány egy férj sem.
Vig operette 2 felvonásban- Zenéjét szerzetté: Souppé.
Komiátlxy J”á.xios,
helyrajzi szám: Ms Szín 1901
